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1999	  CWU	  WOMEN'S	  GAME-­‐BY-­‐GAME	  SOCCER	  STATISTICS	  	  Team	  Totals	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   F	   C	   O	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield	   9	   0	   0	   0	   10	   3	   0	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills	   13	   1	   1	   3	   10	   3	   2	  9-­‐4/UC	  Davis	  3	   0	   0	   0	   NA	   1	   0	  9-­‐6/Humboldt	  State	   11	   0	   0	   0	   8	   2	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon	   38	   0	   0	   0	   6	   9	   0	  9-­‐11/Cascade	  32	   7	   5	   19	  	   4	   7	   0	  9-­‐15/CSU	  Chico	   13	   1	   1	   3	   5	   3	   0	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus	  8	   2	   1	   5	   8	   4	   5	  9-­‐19/Seattle	   9	   0	   0	   0	   12	   0	   2	  9-­‐25/Western	  Washington	   7	   0	   0	   0	   9	   2	   NA	  10-­‐2/Evergreen	  State	   26	   5	   3	   13	   5	   8	   0	  10-­‐3/Western	  Oregon	   33	   2	   1	   5	   9	   6	   0	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific	   20	   2	   2	   6	   10	   4	   1	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene	   18	   4	   3	   11	   13	   3	   0	  10-­‐12/Carroll	  28	   6	   4	   16	   12	   10	   0	  10-­‐17/Seattle	  4	   0	   0	   0	   15	   2	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State	   6	   1	   0	   2	   12	   5	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus	  9	   5	   2	   12	   5	   4	   1	  11-­‐5/Humboldt	  State	   15	   1	   1	   3	   13	   6	   3	  11-­‐7/Western	  Washington	   10	   1	   1	   3	   11	   6	   0	  Totals	  312	   38	   25	   101	   177	   88	   14	  	  Opponent	  Totals	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   F	   C	   O	  
8-­‐28/CSU	  Bakersfield	   20	   4	   1	   9	   9	   3	   2	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills	  	   19	   3	   0	   6	   15	   3	   1	  9-­‐4/UC	  Davis	  12	   2	   0	   4	   0	   2	   0	  9-­‐6/Humboldt	  State	   7	   1	   1	   3	   7	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon	   9	   1	   1	   3	   8	   0	   0	  9-­‐11/Cascade	  2	   0	   0	   0	   4	   0	   0	  9-­‐15/CSU	  Chico	   24	   2	   2	   6	   9	   4	   0	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus	  5	   0	   0	   0	   10	   7	   1	  9-­‐19/Seattle	   23	   3	   3	   9	   8	   3	   4	  9-­‐25/Western	  Washington	   17	   1	   1	   3	   11	   7	   NA	  10-­‐2/Evergreen	  State	   7	   0	   0	   0	   4	   0	   0	  10-­‐3/Western	  Oregon	   3	   0	   0	   0	   3	   0	   1	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific	   9	   1	   1	   3	   12	   3	   2	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene	   13	   0	   0	   0	   7	   2	   0	  10-­‐12/Carroll	  3	   1	   1	   3	   1	   0	   0	  10-­‐17/Seattle	  16	   2	   1	   5	   14	   8	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State	   13	   2	   3	   7	   14	   6	   NA	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus	  5	   1	   1	   3	   8	   4	   1	  11-­‐5/Humboldt	  State	   15	   0	   0	   0	   7	   2	   4	  11-­‐7/Western	  Washington	   19	   1	   1	   3	   27	   7	   1	  Totals	  241	   24	   17	   65	   178	   61	   17	  	  	  	  Yellow	  Cards	  –	  HSU	  (9-­‐6);	  TESC	  (10-­‐2);	  Seattle	  (10-­‐17);	  San	  Framcisco	  State	  (10-­‐30);	  2	  vs.	  CSU	  Stanislaus	  (11-­‐1);	  WWU	  (11-­‐7)	  	  	  Amy	  Auckland	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield	   2	   0	   0	   0	  	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills	  	   3	   0	   1	   1	  9-­‐4/UC	  Davis	  0	   0	   0	   0	  
9-­‐6/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon	   4	   0	   0	   0	  9-­‐11/Cascade	  2	   1	   1	   3	  9-­‐15/CSU	  Chico	   1	   0	   0	   0	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus*	   3	   0	   0	   0	  9-­‐19/Seattle	   2	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   2	   0	   0	   0	  10-­‐3/Western	  Oregon	   2	   0	   0	   0	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene	   2	   0	   0	   0	  10-­‐12/Carroll	  2	   1	   0	   2	  10-­‐17/Seattle	  1	   0	   0	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State	   0	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus	  1	   1	   0	   2	  11-­‐5/Humboldt	  State*	   2	   1	   0	   2	  11-­‐7/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (20g-­‐3)	   30	   4	   2	   10	  	  	  Game-­‐Winning	  Goal	  -­‐	  HSU	  (11-­‐5)	  	  Lisa	  Buckley	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield	   0	   0	   0	   0	  	  9-­‐4/UC	  Davis	  0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Humboldt	  State	   1	   0	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon*	   3	   0	   0	   0	  9-­‐11/Cascade	  4	   1	   0	   2	  9-­‐15/CSU	  Chico*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus	  	  0	   0	   0	   0	  
9-­‐19/Seattle	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   2	   0	   0	   0	  10-­‐3/Western	  Oregon	   1	   0	   0	   0	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene	   1	   1	   0	   2	  10-­‐12/Carroll*	   2	   1	   0	   2	  10-­‐17/Seattle	  1	   0	   0	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State	   0	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus	  1	   1	   0	   2	   	  11-­‐5/Humboldt	  State	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (19g-­‐3)	   	  16	   4	   0	   8	  	  	  Game-­‐Winning	  Goals-­‐	  Carroll	  (10-­‐12),	  CSU	  	  Stanislaus	  (11-­‐1)	  	  	  Shandy	  Calciolari	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield	   0	   0	   0	   0	  	  9-­‐4/UC	  Davis	  0	   0	   0	   0	   	  9-­‐10/Western	  Oregon	   0	   0	   0	   0	  9-­‐11/Cascade	  0	   0	   1	   1	  9-­‐15/CSU	  Chico	   0	   0	   0	   0	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus*	   1	   1	   0	   2	  9-­‐19/Seattle*	  0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington*	  1	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State*	   3	   1	   0	   2	  10-­‐3/Western	  Oregon*	   2	   1	   0	   2	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific*	  1	   0	   0	   0	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene*	  1	   0	   1	   1	   	  
10-­‐12/Carroll*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐17/Seattle*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State*	  0	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus	  0	   0	   0	   0	  11-­‐5/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	  Totals	  (18g-­‐11)	   10	   3	   2	   8	  	  	  Game-­‐Winning	  Goal	  -­‐	  WOU	  (10-­‐3)	  	  Charissa	  Dehnert	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield	   0	   0	   0	   0	  	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills*	  0	   0	   0	   0	  	  9-­‐4/UC	  Davis*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/CSU	  Chico*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/Seattle*	  0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington*	  0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/Western	  Oregon*	   2	   0	   0	   0	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific*	  0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene*	  0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Carroll*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐17/Seattle*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State*	  0	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Western	  Washington*	  0	   0	   0	   0	  Totals	  (17g-­‐16)	   2	   0	   0	   0	  
	  	  Yellow	  Cards	  -­‐	  2	  vs.	  CSU-­‐Stanislaus	  (11-­‐1).	  	  Kim	  Glusick	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield*	   2	   0	   0	   0	  	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills*	  	   1	   0	   0	   0	  9-­‐4/UC	  Davis*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Humboldt	  State	   1	   0	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon	   3	   0	   0	   0	  9-­‐11/Cascade	  3	   0	   0	   0	  9-­‐15/CSU	  Chico	   1	   0	   0	   0	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus	  1	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State*	   6	   0	   0	   0	  10-­‐3/Western	  Oregon*	   2	   1	   0	   2	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific*	  4	   0	   0	   0	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene*	  2	   0	   1	   1	  10-­‐12/Carroll*	   7	   2	   0	   4	  10-­‐17/Seattle	  1	   0	   0	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State*	  1	   1	   0	   2	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus*	   1	   0	   0	   0	  11-­‐5/Humboldt	  State*	   4	   0	   0	   0	  11-­‐7/Western	  Washington*	  4	   0	   1	   1	  Totals	  (19g-­‐12)	   44	   4	   2	   10	  	  	  Dana	  Hansen	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield*	   0	   0	   0	   0	  	  
8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills*	  0	   0	   0	   0	  	  9-­‐4/UC	  Davis*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon*	   5	   0	   0	   0	   	   	  9-­‐11/Cascade*	   2	   0	   0	   0	  9-­‐15/CSU	  Chico*	   1	   0	   1	   1	  9-­‐19/Seattle*	  0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington*	  3	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/Western	  Oregon*	   3	   0	   1	   1	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific*	  0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene*	  0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Carroll*	   1	   0	   1	   1	  10-­‐17/Seattle*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State*	  0	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐5/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Western	  Washington*	  0	   0	   0	   0	  Totals	  (19g-­‐19)	   15	   0	   3	   3	  	  Jynell	  King	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield	   1	   0	   0	   0	  	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills*	  0	   0	   0	   0	  	  9-­‐4/UC	  Davis*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐6/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon*	   5	   0	   0	   0	  9-­‐11/Cascade*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐15/CSU	  Chico*	   3	   0	   0	   0	  
9-­‐17/CSU	  Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/Seattle*	  0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington*	  0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   0	  10-­‐3/Western	  Oregon	   1	   0	   0	   0	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific	   0	   0	   1	   1	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene	   1	   0	   0	   0	  10-­‐12/Carroll	  2	   1	   0	   2	  10-­‐17/Seattle*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State*	  1	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐5/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Western	  Washington*	  1	   0	   0	   0	  Totals	  (20g-­‐13)	   18	   1	   1	   3	  	  Rebecca	  LaLiberte	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield*	   0	   0	   0	   0	  	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills*	  0	   0	   0	   0	  	  9-­‐4/UC	  Davis*	   0	   0	   0	   0	   	  9-­‐6/Humboldt	  State*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon*	   3	   0	   0	   0	  9-­‐11/Cascade*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/CSU	  Chico*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/Seattle*	  0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington*	  0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State*	   1	   1	   0	   2	  10-­‐3/Western	  Oregon*	   1	   0	   0	   0	  
10-­‐7/Hawaii	  Pacific*	  0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene*	  1	   0	   0	   0	  10-­‐12/Carroll*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐17/Seattle*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State*	  0	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus*	   1	   0	   0	   0	  11-­‐5/Humboldt	  State*	   1	   0	   0	   0	  11-­‐7/Western	  Washington*	  1	   0	   0	   0	  Totals	  (20g-­‐20)	   10	   1	   0	   2	  	  Gail	  McDonald	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield	   0	   0	   0	   0	  	  9-­‐4/UC	  Davis	  0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Humboldt	  State	   0	   0	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon	   0	   0	   0	   0	  9-­‐11/Cascade*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐15/CSU	  Chico	   0	   0	   0	   0	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus	  0	   0	   0	   0	  9-­‐19/Seattle	   0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington	   0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   1	   0	   0	   0	  10-­‐3/Western	  Oregon	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene	   0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Carroll	  0	   0	   0	   0	  Totals	  (13g-­‐1)	   1	   0	   0	   0	  	  Jenny	  Merkel	  	  
Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield*	   1	   0	   0	   0	  	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills*	  3	   0	   0	   0	  	  9-­‐4/UC	  Davis*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐6/Humboldt	  State*	   3	   0	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon*	   4	   0	   0	   0	  9-­‐11/Cascade*	   3	   0	   1	   1	  9-­‐15/CSU	  Chico*	   5	   1	   0	   2	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus*	   1	   1	   0	   2	  9-­‐19/Seattle*	  1	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington*	  2	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State*	   5	   3	   0	   6	  10-­‐3/Western	  Oregon*	   9	   0	   0	   0	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific*	  3	   0	   0	   0	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene*	  4	   2	   0	   4	  10-­‐12/Carroll*	   6	   1	   0	   2	  10-­‐17/Seattle*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State*	  0	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus*	   3	   2	   1	   5	  11-­‐5/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Western	  Washington*	  3	   1	   0	   2	  Totals	  (20g	  -­‐	  20)	   57	   11	   2	   24	  	  	  Game-­‐Winning	  Goals	  -­‐	  CSU	  Stanislaus	  (9-­‐17),	  Evergreen	  State	  (10-­‐2),	  Northwest	  Nazarene	  (10-­‐9).	  Yellow	  Card	  -­‐	  CSU	  Stanislaus	  (9-­‐17).	   	  	  	  Esther	  Mohs	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield*	   0	   0	   0	   0	  	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills*	  3	   1	   0	   2	  	  
9-­‐4/UC	  Davis*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Humboldt	  State*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐11/Cascade*	   0	   0	   1	   1	  9-­‐15/CSU	  Chico*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐19/Seattle*	  1	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington*	  0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State*	   2	   0	   2	   2	  10-­‐3/Western	  Oregon*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific*	  4	   0	   1	   1	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene*	  1	   0	   0	   0	  10-­‐12/Carroll*	   1	   0	   1	   1	  10-­‐17/Seattle*	   1	   0	   0	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State	   1	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus	  1	   1	   0	   2	  11-­‐5/Humboldt	  State*	   3	   0	   0	   0	  11-­‐7/Western	  Washington*	  0	   0	   0	   0	  Totals	  (20g	  -­‐	  18)	   22	   2	   5	   9	  	  Brandy	  Raichart	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield*	   0	   0	   0	   0	  	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills	   0	   0	   0	   0	  	  9-­‐4/UC	  Davis	  0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Humboldt	  State	   1	   0	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon	   0	   0	   0	   0	  9-­‐11/Cascade	  0	   0	   0	   0	  9-­‐15/CSU	  Chico	   0	   0	   0	   0	  
9-­‐17/CSU	  Stanislaus	  0	   0	   0	   0	  9-­‐19/Seattle	   1	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/Western	  Oregon	   0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene	   1	   1	   0	   2	  10-­‐30/San	  Francisco	  State	   0	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus	  0	   0	   1	   1	  11-­‐5/Humboldt	  State	   1	   0	   0	   0	  Totals	  (15g	  -­‐	  1)	   4	   1	   1	   3	  	  Melissa	  Routh	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield*	   0	   0	   0	   0	  	  9-­‐10/Western	  Oregon*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐11/Cascade*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/Seattle	   0	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐5/Humboldt	  State	   2	   0	   0	   0	  11-­‐7/Western	  Washington*	  0	   0	   0	   0	  Totals	  (7g	  -­‐	  5)	   2	   0	   0	   0	  	  Stephanie	  Sanders	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield*	   1	   0	   0	   0	  	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills*	  0	   0	   0	   0	  	  9-­‐4/UC	  Davis*	   0	   0	   0	   0	   	  9-­‐6/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon*	   2	   0	   0	   0	   	  
9-­‐11/Cascade*	   1	   1	   0	   2	  9-­‐15/CSU	  Chico*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/Seattle*	  0	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington*	  0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐3/Western	  Oregon*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific*	  0	   0	   0	   0	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene*	  0	   0	   0	   0	  10-­‐12/Carroll*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐17/Seattle*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State*	  0	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐5/Humboldt	  State*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Western	  Washington*	  0	   0	   0	   0	  Totals	  (20g	  -­‐	  20)	   4	   1	   0	   2	  	  Kyra	  Ulmer	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield*	   0	   0	   0	   0	  	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills	  	   2	   0	   0	   0	  9-­‐4/UC	  Davis*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐6/Humboldt	  State*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon*	   3	   0	   0	   0	  9-­‐11/Cascade*	   11	   3	   0	   6	  9-­‐15/CSU	  Chico*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus*	   1	   0	   1	   1	  9-­‐19/Seattle*	  2	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington*	  0	   0	   0	   0	  
10-­‐2/Evergreen	  State*	   1	   0	   1	   1	  10-­‐3/Western	  Oregon*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific*	  7	   2	   0	   4	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene*	  4	   0	   1	   1	  10-­‐12/Carroll*	   5	   0	   1	   1	  10-­‐17/Seattle*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State*	  1	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus*	   1	   0	   0	   0	  11-­‐5/Humboldt	  State*	   2	   0	   1	   1	  11-­‐7/Western	  Washington*	  1	   0	   0	   0	  Totals	  (20g	  -­‐	  20)	   44	   5	   5	   15	  	  	  Game-­‐Winning	  Goals	  -­‐	  CSU	  Stanislaus	  (9-­‐17),	  Hawaii	  Pacific	  (10-­‐7)	  	  Stacy	  Wyman	  	  Game	   S	   G	   A	   Pts	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield*	   2	   0	   0	   0	  	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills*	  1	   0	   0	   0	  9-­‐4/UC	  Davis*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐6/Humboldt	  State*	   2	   0	   0	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon*	   5	   0	   0	   0	  9-­‐11/Cascade*	   5	   1	   1	   3	  9-­‐15/CSU	  Chico*	   1	   0	   0	   0	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  9-­‐19/Seattle*	  2	   0	   0	   0	  9-­‐25/Western	  Washington*	  0	   0	   0	   0	  10-­‐2/Evergreen	  State*	   2	   0	   0	   0	  10-­‐3/Western	  Oregon*	   9	   0	   0	   0	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific*	  1	   0	   0	   0	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene*	  0	   0	   0	   0	  
10-­‐12/Carroll	  1	   0	   1	   1	  10-­‐17/Seattle*	   0	   0	   0	   0	  10-­‐30/San	  Francisco	  State*	  2	   0	   0	   0	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus*	   0	   0	   0	   0	  11-­‐7/Western	  Washington*	  0	   0	   0	   0	  Totals	  (19g	  -­‐	  18)	   33	   1	   2	   4	  	  	  Red	  Card	  -­‐	  CSU	  Stanislaus	  (11-­‐1).	   	  	  	  	  	  GOALKEEPING	  	  	   Min	   Sv	   GA	   WLT	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield	   90	   7	   4	   L	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills	   90	   3	   3	   L	  9-­‐4/UC	  Davis	  90	   0	   2	   L	  9-­‐6/Humboldt	  State	   90	   5	   1	   L	  9-­‐10/Western	  Oregon	   90	   4	   1	   L	  9-­‐11/Cascade	  90	   2	   0	   W	  9-­‐15/CSU	  Chico	   90	   7	   2	   L	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus	  90	   3	   0	   W	  9-­‐19/Seattle	   90	   12	   3	   L	  9-­‐25/Western	  Washington	   90	   4	   1	   L	  10-­‐2/Evergreen	  State	   90	   5	   0	   W	  10-­‐3/Western	  Oregon	   90	   3	   0	   W	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific	   90	   2	   1	   W	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene	   90	   5	   0	   W	  10-­‐12/Carroll	  90	   0	   1	   W	  10-­‐17/Seattle	  90	   13	   2	   L	  10-­‐30/San	  Francisco	  State	   90	   7	   2	   L	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus	  90	   2	   1	   W	  
11-­‐5/Humboldt	  State	   90	   9	   0	   W	  11-­‐7/Western	  Washington	   120	   11	   1	   T	  Totals	  (20g)	   1830	   104	   25	   9-­‐10-­‐1	  	  	  OPPONENTS	  	  	   Min	   Sv	   GA	   	  	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield	   90	   1	   0	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills	   90	   7	   1	  9-­‐4/UC	  Davis	  90	   0	   0	   	  	  9-­‐6/Humboldt	  State	   90	   8	   0	  9-­‐10/Western	  Oregon	   90	   16	   0	  9-­‐11/Cascade	  90	   17	   7	   	  	  9-­‐15/CSU	  Chico	   90	   8	   1	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus	  90	   5	   2	   	  9-­‐19/Seattle	   90	   4	   0	   	  9-­‐25/Western	  Washington	   90	   4	   0	   	  10-­‐2/Evergreen	  State	   90	   9	   5	   	  10-­‐3/Western	  Oregon	   90	   14	   2	   	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific	   90	   5	   2	   	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene	   90	   7	   4	  10-­‐12/Carroll	  90	   11	   6	   	  10-­‐17/Seattle	  90	   3	   0	   	  10-­‐30/San	  Francisco	  State	   90	   1	   1	   	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus	  90	   2	   5	   	  11-­‐5/Humboldt	  State	   90	   5	   1	   	  11-­‐7/Western	  Washington	   120	   4	   1	   	  Totals	  (20g)	   1830	   131	   38	   	  	  	  	  
Emily	  Barber	  	   Min	   Sv	   GA	   W-­‐L	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield	   45	   1	   1	   -­‐-­‐	  8-­‐31/CSU	  Dominguez	  Hills*	  90	   3	   3	   L	  9-­‐19/Seattle	   20	   2	   1	   -­‐-­‐	  Totals	  (3g-­‐1)	   155	   6	   5	   0-­‐1	  	  Elizabeth	  Medford	  	  	   Min	   Sv	   GA	   W-­‐L	  8-­‐28/CSU	  Bakersfield*	   45	   6	   3	   L	  9-­‐4/UC	  Davis*	   90	   0	   2	   L	  9-­‐6/Humboldt	  State*	   90	   5	   1	   	  	  L	  9-­‐10/Western	  Oregon*	   90	   4	   1	   L	  9-­‐11/Cascade*	   45	   0	   0	   W	  9-­‐15/CSU	  Chico*	   90	   7	   2	   L	  9-­‐17/CSU	  Stanislaus*	   90	   3	   0	   W	  9-­‐19/Seattle*	  70	   10	   2	   L	  9-­‐25/Western	  Washington*	  90	   4	   1	   L	  10-­‐2/Evergreen	  State*	   90	   5	   0	   W	  10-­‐3/Western	  Oregon*	   90	   3	   0	   W	  10-­‐7/Hawaii	  Pacific*	  90	   2	   1	   W	  10-­‐9/Northwest	  Nazarene*	  90	   5	   0	   W	  10-­‐12/Carroll*	   58	   0	   1	   W	  10-­‐17/Seattle*	   90	   13	   2	   L	  10-­‐30/San	  Francisco	  State*	  90	   7	   2	   L	  11-­‐1/CSU	  Stanislaus*	   90	   2	   1	   W	  11-­‐5/Humboldt	  State*	   90	   9	   0	   W	  11-­‐7/Western	  Washington*	  120	   11	   1	   T	  Totals	  (19g	  -­‐	  19)	   1598	   96	   20	   9-­‐9-­‐1	   	   	  	  
	  Allie	  Worrell	  	   Min	   Sv	   GA	   W-­‐L	  9-­‐11/Cascade	  45	   2	   0	   -­‐-­‐	  10-­‐12/Carroll	  32	   0	   0	   -­‐-­‐	  Totals	  (2g)	   77	   0	   0	   0-­‐0	  	  
